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2.1  细胞学观察  水稻成熟花粉中有2个精细胞，










择。花粉爆破后，仍然可观察到完整的雄性生殖 图1  光敏核不育水稻花粉粒的爆破(×300)
图2  光敏核不育水稻精细胞的分离
VN：营养核；Svn：与营养核相连的精细胞；Sua：不与营养核直接相连的精细胞。a：花粉破裂后释放的2 个精细胞( ×4 2 0 );
b：1 对离体的精细胞，可清楚看到 2 个精细胞之间具结构上的连接(×1 250); c：刚释放出来的长椭圆型的精细胞(×1 600); d：
刚从花粉中释放的1 对精细胞，FDA 染色(×1 375); e：水稻精细胞核，DAPI 染色(×1 500); f：用显微操作仪收集的大精细胞群
体(×375); g：用显微操作仪收集的小精细胞群体(×300); h：花粉破裂后释放的1 个营养细胞核和2 个精细胞(×2 000)。
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